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Octubre de 1999 dejó unas precipitaciones más abundantes de lo normal en la mitad
meridional de la Comunidad. Especialmente lluvioso fue el dla 23 en estas comarcas, con cantidades del
orden de 50 VW. acompañadas por tormentas y, en ocasiones, por granizo. Estas tormentas que se
registraron en los primeros días de la última decena tuvieron lugar fundamentalmente en las provincias
de A Comña y Pontevedra.
Las precipitacionesse sucedieronmsi sin interrupción desde el día 12 hasta finales de
mes. Entre el 4 y el 11 tuvo lugar una semana de buen tiempo, a la que corresponden los escasos dias
despejados que tuvo estemes de octubre. En téminos generales puede decirse que se registraron unos
20 días de precipitación.
Las temperaturas se sitúan muy cerca de los valores tipicos de la época. sólo en
algunas áreas, fundamentalmente en las comarcas montañosas de la provincia de Ourense, resultó
octubre un mes apreciablemente frio.
Entre los observatorios principales, las máximas mensuales se sitúan alrededor de 25
ºC y en casi todos ellos se registraron el día 10. La fecha de la mínima del mes varia en función de las
distintas comams; se registraron mlnimas negativas alrededor del día 4 en las tienes más altas del
interior.
En general, la racha máxima de viento se midió el día 23, fecha en que se alcanzó el
valor de 89 mm en Lavacolla. Un repaso a las estaciones costeras muestra valores de más de 100
Kmlh entre el dia 21 y el 24. asi como el dia 30. En cabo Vilán el dla 26 se llegó a 135 Kmlh y se
superaron los 100 Kmlh el 21, 23 y 30. Wentos de más de 100 Km/h hubo también en el área de
Finisterre los días 8 y 9. Del orden de 90 Km/h alcanzó el viento en estas comarcas los dias 7, 19 y 22.
2 STA NS T
De los observatoriosde A Comña.Alvedro, Lugo, Ourense, Pontevedra,Wgo y Santiago
se ha elaborado un extracto del resumen climatológicc mensual en el que se incluyen las variables más
importantes.
El primero de los valores entre paréntesis representa la media de la correspondiente
variable en el período 1961-1990; el segundo, el resultado de dividir la anomalía respecto de dicha media
del valor mensual de la variable entre la desviación típica de la muestra. Unicamente los observatorios de
A Coruña. Santiago y Wgo disponen del periodo 1961—1990 completo; Alvedro y Ourense iniciaron sus
observaciones hacia 1970, en tanto que Lugo y Pontevedra únicamente disponen de datos desde 1985.
Para homogeneizar en lo posible las comparaciones corregimos los valores medios de los observatorios
"incompletos" apoyándcnos en el periodo común con los ucompletos". Son estos valores corregidos los que
figuran en las páginas siguientes; deben tomarse, por tanto, como simples estimaciones de unos valores
medios de los que no se dispone.
Finalmente, se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda con los datos del
mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La escala de frecuencias está en
el eje E. Los números situados sobre cada uno de los mmbos representan la velocidad media para cada
dirección en Kmlh.
MES 10/Añ0 1999
1387 LA CORUñA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 15.7 ( 15.7/ .0)
de máximas: 19.0 ( 18.9/ .1)
de mínimas: 12.5 ( 12.6/ -.1)
ABSOLUTAS:
máxima: 23.0 el día 29
mínima: 5.6 el día 12
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 119.5 ( 104.0/ .2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 16.7 el día 24
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: ///./ (//%) (155.1///./)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 12
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 75 (79/-1.1)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.6 (14.2/ —.6)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1005.9 (1009.6/ -.9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 69 Km/h el día 23
10/1999 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 17 % CALMAS 6 %
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MES 10/Añ0 1999
1428 LAVACOLLA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 13.4 ( 13.6/ —.1)
de máximas: 17.4 ( 18.1/ -.4)
de mínimas: 9.4 ( 9.2/ .2)
ABSOLUTAS:
máxima: 25.4 el día 10
mínima: 3.6 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 273.5 ( 192.8/ .5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 47.4 el día 22
DIAS DE PRECIPITACION: 23
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 110.4 (32%) (151.1/ -.9)
DIAS DESPEJADOS: 3
DIAS CUBIERTOS: 14
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 82 (81/ .2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.7 (13.0/ -.3)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 971.7 ( 974.8/ -.9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 89 Km/h el día 23
10/1999 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h
CALMAS 6 % CALMAS 7 %
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MES 10/Añ0 1999
1387E ALVEDRO
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 14.5 ( 14.7/ —.2)
de máximas: 18.6 ( 19.1/ -.4)
de mínimas: 10.4 ( 10.3/ .1)
ABSOLUTAS:
máxima: 23.5 el día 10
mínima: 5.8 el día 26
2.PRECIPITACION.(Nm)
TOTAL: 131.4 ( 116.6/ .2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 26.5 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 119.1 (35%) (146.4/ —.7)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 8
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 79 (76/ 1.0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.3 (12.9/ .2)
5.pnmsxou.(npa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1001.9 (1005.1/ —.8
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 78 Km/h el día 23
10/1999 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 16 % CALMAS 14 %
ssw>
MES 10/Añ0 1999
1505 ROZAS-LUGO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 12.4 ( 12.4/ .0)
de máximas: 17.0 ( 18.0/ —.5)
de mínimas: 7.8 ( 7.0/ .9)
ABSOLUTAS:
máxima: 23.2 el día 10
mínima: 1.8 el día 26
2.PRECIPITACION.(Nm)
TOTAL: 173.6 ( 105.2/ 1.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 28.3 el día 22
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 110.6 (32%) (149.9/ -.9)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 18
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%>: 85 (80/ 1.3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.2 (11.9/ .4)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 962.9 ( 965.5/ -.6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 66 Km/h el día 30
10/1999 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h
CALMAS 14 % CALMAS 15 %
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MES 10/Añ0 1999
1690A ORENSE
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 15.4 ( 15.0/ .3)
de máximas: 20.3 ( 21.3/ -.5)
de mínimas: 10.4 ( 8.9/ 1.4)
ABSOLUTAS:
máxima: 26.6 el día 10
mínima: 4.4 el día 4
2.PRECIPITACION.(mm)
171.7
MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL: ( 78.3/ 1.5)
26.1 el día 19
DIAS DE PRECIPITACION: 21
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 108.4 (31%) (155.5/-1.3)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 17
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%):
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.6
5.PRESION. (Epa)
NIVEL DE LA ESTACION:
6.VIENTO.
79 (74/ 1.3)
(13.3/ .3)
996.8 ( 999.4/ —.6)
RACHA MAXIMA DE 48 Km/h el día 23
10/1999
VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h
CALMAS 43 %
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Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h
CALMAS 36 %
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MES 10/Añ0 1999
1484C PONTEVEDRA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 15.4 ( 15.4/ .0)
de máximas: 19.4 ( 19.5/ -.1)
de mínimas: 11.5 ( 11.5/ .0)
ABSOLUTAS:
máxima: 25.6 el día 10
mínima: 8.4 el día 18
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 269.7 ( 178.0/ .8)
MAXIMA EN 24 HORAS: 56.7 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 127.6 (37%) (157.0/ -.8)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 13
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 79 (72/ 1.2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 14.0 (13.3/ .5)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1001.0 (1004.3/ -.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 57 Km/h el día 23
10/1999 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h
CALMAS 37 % CALMAS 35 %
MES 10/Añ0 1999
¿222__£ELH&QQB____
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 14.8 ( 14.9/ -.1)
de máximas: 18.4 ( 18.9/ -.3)
de mínimas: 11.3 ( 10.9/ .3)
ABSOLUTAS:
máxima:
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 268.4
24.5 el día 10
8.8 el día 4
( 203.0/ .5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 51.9 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 21
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL:
DIAS DESPEJADOS:
128.1 (37%) (213.9/-2.4)
3
DIAS CUBIERTOS: 18
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 83 (82/ .2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.9 (13.9/ .0)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 985.3 ( 988.8/-1.0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 76 Km/h el día 23
10/1999
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h
CALMAS 8 %
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Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h
CALMAS 9 %
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En las siguientes páginas se facilitan los valores diarios de precipitación (expresados en
décimas de milímetro), meteoros observados y temperaturas extremas (en décimas de grado centígrado)
correspondientes a las estaciones de la red climatológíca dependiente de este centro.
Los símbolos '?" y '+' que pueden aparecer en los listados signiñcan. respectivamente, que
se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese dia y que dicha cantidad se ha acumulado en el
pluviómetro y ha sido medida en días posteriores. Si el símbolo "?“ aparece en la columna de totales.
indicará que los registros mensuales no están completos.
En el listado se incluyen todas aquellas estaciones cuyas observaciones reproducen
razonablemente bien el comportamiento climático del mes, admitiendo que los datos obtenidos por
colaboradores pueden, por sus especiales características, presentar ciertos defectos como los
mencionados sin que por ello pierda todo su valor la infomaciónque suministran.
Para los meteoros se emplea la siguiente clave:
L Lluvia R Rocio
N Nieve E Escarcha
G Granizo S Suelo cubierto de nieve
T Tormenta B Niebla
? No se ha especiñcado la
forma de la precipitación
Junto a los valores diarios de temperaturas extremas figuran los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual. todo ello en décimas de grado.
Se incluyen también los mapas de isoyetas, isotennas medias e isanómalas de precipitación
y temperatura. En el cálculo delas anomalías se utiliza un número variable de estaciones, en función de
los datos disponibles cada mes, que se sitúa alrededorde las 70 para la precipitación y de las 30 para la
temperatura. Se procura que cada estación de referencia disponga de, al menos, 20 años de
observaciones, si bien a veces es necesario recurrir a estaciones con series más cortas, especialmente en
el caso de las temperaturas. para cubrir alguna zona con escasez de datos. La 'normalización' de los
registros para referidos a un periodo común no producemejora sensible alguna dado que las correcciones
obtenidas son insignificantes frente al grado de precisión que puede darse en un mapa de este tipo. Se
retocan manualmente las isolineas para corregir determinados efectos que el tratamiento informático no
tiene en cuenta, fundamentalmentela poca representatividad de un dato frente a su entorno o la presencia
de valores anómalos.
MAPADE ISOYETAS. OCTUBRE 1999.
C.M.T. DE GALICIA
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA
UNIDAD: mm
INTERVALO: 50 mm.
ISANÓIWXLAS DE PRECIPITACIÓN. OCTUBRE 1999.
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C.M.T. DE GALICIA
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA
UNIDAD: mm
INTERVALO: 50 mm.
MAPADE lSO'/ERMAS. OCTUBRE 1999.
C.M.T. DE GALICIA '
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA
UNIDAD: ºC
INTERVALO: 1 ºC.
ISANÓMALASDE TEMPERATURA OCTUBRE 1999.
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C.M.T. DE GALICIA
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA
UNIDAD: ºC
INTERVALO: 0.5 ºC.
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1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 __29 _30 _31 16014 ID. 115
13006 F&GIKIRAOEAIW 150 161 146 197 164 161 172 176 164 220 216 172 151 170 200 176 161 107 112 116 160 137 166 131 106 146 162 1” 200 167 201 165
100 107 66 76 67 72 61 70 74 62 116 100 107 106 101 72 61 50 60 71 60 91 90 61 70 40 67 su 112 120 76 63 124
134266164410 175 205 170 175 160 170 175 175 175 190 ¡no 175 150 1” 215 170 160 170 170 170 190 160 160 165 170 160 15 190 236 165 200 1”
135 155 120 110 115 115 105 115 95 100 130 140 150 130 140 150 90 100 95 100 110 150 145 135 130 90 110 120 135 155 95 121 150
1343 …" 126 146 140 136 142 140 137 150 150 167 172 141 134 170 190 131 134 150 131 140 136 117 136 119 131 126 171 190 190 132 150 147
62 100 30 10 79 61 72 101 90 56 67 110 102 66 112 69 70 20 41 76 61 90 91 70 61 5 67 50 76 120 14 72 110
1347 '1V260—K110000MO 146 165 141 152 156 150 152 156 161 la 166 151 136 170 200 151 152 150 134 137 160 131 152 141 130 142 190 200 215 152 161 156
107 112 100 90 107 120 121 126 117 126 147 140 121 120 91 104 97 105 100 96 101 104 110 92 94 95 116 130 151 137 92 112 135
13477 meu 190 210 220 190 190 190 190 1” 1” 190 190 190 160 190 200 160 170 170 160 190 1” 1” 1” 190 170 170 160 190 220 160 220 166
110 110 110 140 130 120 120 120 120 140 150 130 140 100 100 110 110 110 110 110 120 120 110 120 140 130 130 140 140 130 150 123 156
134UV19660A…1M |” 205 ZM 190 200 200 15 IW 200 230 225 165 170 190 220 1” 190 190 160 1” 2” 1” 200 1” 170 160 205 200 250 195 215 196
150 95 70 90 110 130 125 N 65 110 160 150 115 115 130 65 75 95 105 120 120 135 115 115 60 60 100 100 145 65 100 107 151
1353 MP6… 130 140 135 145 145 125 145 140 160 195 145 135 140 165 190 130 140 155 105 140 150 135 145 135 120 130 165 195 205 135 170 149
115 115 70 75 75 115 120 110 105 110 125 125 120 65 65 90 75 75 60 95 N 110 110 90 95 65 95 100 95 130 50 97 123
13600mmc 154 154 164 166 162 175 170 175 195 235 225 170 156 164 202 144 164 164 140 146 172 154 160 150 132 160 190 200 210 160 165 172
122 126 116 104 122 120 120 120 114 120 130 140 136 132 136 104 92 100 106 100 106 106 116 104 104 90 60 65 154 96 95 113 142
136601M17M-N.046… 142 155 150 155 160 160 165 165 220 240 235 166 155 162 200 165 145 160 120 150 150 130 160 130 120 155 165 200 200 152 160 167
115 120 95 65 100 100 95 100 95 105 120 120 135 130 135 100 75 100 76 $ 100 100 110 65 65 66 120 130 135 95 62 104 135
13720VILLWYG-… 170 160 170 170 200 200 190 190 220 250 230 160 160 200 220 150 170 170 150 160 160 150 160 160 140 170 200 220 220 2” 160 163
130 120 60 100 100 100 100 90 100 120 130 140 120 130 110 60 90 90 100 100 110 120 100 100 60 90 90 140 60 70 120 104 144
13601 5404 MG!) 160 160 120 200 200 200 200 210 240 230 220 220 190 160 200 190 200 160 160 160 190 170 160 130 150 170 200 210 250 220 200 191
100 100 60 60 100 60 60 10 60 60 100 110 120 70 60 70 60 60 110 100 110 130 100 100 110 50 90 90 140 56 50 B 136
1361 574. (NZ 200 190 190 160 200 190 200 210 200 200 220 210 170 200 190 200 170 170 160 160 190 200 160 160 150 170 200 190 160 1! 190 166
150 140 150 140 140 150 140 120 150 130 120 150 90 130 130 120 110 90 100 110 110 130 120 110 120 70 60 110 110 120 100 120 154
13626 …… 170 160 170 160 210 205 200 200 210 260 240 160 170 195 220 160 1” 1” 160 165 165 170 1” 165 145 175 200 225 220 165 190 169
120 95 45 55 95 50 50 40 50 65 95 125 125 130 110 70 70 75 105 100 125 130 100 110 45 40 N 65 140 45 65 66 136
13644 (AMS 175 200 160 190 210 215 205 205 210 240 230 160 170 205 225 170 175 190 165 175 190 175 160 170 160 160 Z“ 225 160 200 19385
60 120 65 40 65 105 35 40 40 35 60 95 140 110 130 110 60 55 100 105 65 110 115 60 100 45 70 120 140 30 64 136
13”! (¡CM 200 160 170 190 190 220 220 200 200 210 260 230 190 160 200 220 160 1” 190 150 160 190 150 160 160 150 200 190 200 220 160 169
100 110 100 70 60 90 100 60 50 60 60 90 110 130 130 110 70 70 70 110 100 120 N 100 100 50 50 90 60 130 40 67 136
1367 MC… 160 199 1” 162 206 196 190 197 190 220 214 194 172 194 220 170 162 190 166 176 196 175 164 170 156 166 213 201 230 176 166 190
146 144 126 106 132 140 132 140 116 122 142 56 146 140 132 122 110 115 114 116 130 134 136 126 112 94 134 133 164 110 94 125 157
| 2 a 4 5 6 7 a 9 ¡o __u 12 _u _u _15 _1o _¡1 _u _19 _zo _z¡ _:z _z: _u __2s _26 _21 _zo _» __:o __31 nm nto. IES
130TEUCGIÍM 4600. 170 190 172 100 207 200 194 190 202 235 217 105 174 190 200 156 176 171 162 161 106 175 175 166 166 170 197 192 224 179 101 106
113 129 92 60 107 124 05 94 70 ” 100 120 146 126 134 110 00 04 115 100 120 126 129 115 00 50 % 104 144 70 60 104 145
1399 (4579210 170 150 160 170 190 200 100 200 200 260 200 190 160 100 100 170 190 100 140 160 150 150 150 150 130 150 1“ 200 200 160 190 175
00 70 90 70 90 ” 90 100 110 1” 110 100 120 120 120 100 00 70 70 90 100 110 100 100 100 50 100 100 90 30 50 90 133
1406 mm¡los 150 150 150 160 100 1” 200 1” 190 2” 250 200 170 160 100 100 130 150 130 160 150 160 150 150 130 140 150 190 200 190 150 160
70 110 110 60 70 90 N 90 70 60 00 70 110 100 130 70 60 50 60 00 90 90 90 90 N 30 30 60 50 120 0 76 122
1400! uno 1” 165 195 200 210 210 215 225 250 250 240 105 215 190 200 155 170 190 170 100 100 100 175 170 150 200 210 220 215 165 1” 195
100 135 95 D 120 110 125 135 130 105 120 140 135 135 150 105 100 00 90 110 120 130 145 120 110 95 130 110 160 155 55 117 156
|… SERRA 1! MES 175 173 190 200 219 217 215 223 250 260 245 200 213 191 210 155 171 105 170 15 101 102 100 176 150 190 212 222 216 177 192 195
B 120 N 70 95 115 123 137 110 09 102 125 137 142 154 124 B 66 75 116 115 125 149 126 120 59 114 92 95 160 32 100 152
1410 … 005 ms 135 155 156 155 174 105 170 105 217 240 240 160 155 166 170 1” 150 166 160 145 149 136 140 129 121 155 175 202 1” 190 164 160
91 107 60 5 15 110 90 100 03 00 70 125 125 115 130 70 65 20 67 40 92 100 100 00 07 5 07 65 90 50 43 77 123
1421!…5 150 142 154 165 210 202 204 200 212 260 240 164 162 170 190 144 160 175 1” 162 160 152 145 140 132 150 102 200 195 152 140 174
70 94 70 20 112 120 114 90 60 45 40 90 105 110 120 90 52 60 02 ” 90 04 95 04 N 30 70 52 60 70 40 77 125
1420 smnm 42”. 144 147 165 170 170 200 190 196 226 254 250 170 160 175 196 136 150 174 146 167 150 136 152 146 124 162 100 202 200 150 160 174
94 104 02 N 100 112 90 96 76 06 104 130 126 132 126 00 72 64 92 90 110 103 100 90 64 36 105 96 144 70 45 94 134
143015 '(LM'OKLIÚ 190 160 155 15 |” 200 215 210 205 240 255 260 175 105 1” 195 130 160 175 150 160 100 160 155 140 135 170 190 200 195 155 102
5 105 N 20 un 90 05 90 00 50 05 110 125 125 140 100 70 50 75 95 100 105 125 100 100 35 65 05 95 135 20 00 135
1435 7014 190 170 165 195 205 200 215 220 230 250 255 240 105 200 100 1” 200 165 190 160 100 100 100 170 175 140 105 210 225 190 165 193
05 120 90 00 120 110 115 115 115 105 115 130 135 135 145 140 N 75 110 105 120 115 130 105 105 65 105 100 105 145 45 109 151
14420 00100 115 105 205 210 220 225 230 230 275 225 240 190 225 190 2” 160 175 190 175 200 100 105 100 100 155 200 210 235 220 170 1” 201
95 110 90 05 $ 95 110 125 130 95 110 145 140 140 150 110 90 70 105 115 120 130 145 130 115 75 05 110 150 160 40 111 156
14630m1… 101 172 150 175 170 204 196 201 230 250 245 171 156 174 207 134 150 165 140 156 164 147 162 131 130 157 160 205 107 142 167 174
01 70 02 -6 21 30 10 12 6 31 60 01 110 91 116 92 54 40 45 01 90 100 102 91 90 15 40 42 01 117 00 63 119
1470 56… 160 160 170 100 195 215 200 200 240 265 260 100 190 100 210 220 210 190 150 170 195 160 160 150 135 100 200 225 210 240 210 194
125 120 100 95 70 130 90 100 110 130 130 100 140 140 140 35 05 90 70 100 110 110 120 110 100 60 70 IW 110 140 70 103 149
14754 …1M10NCMOSTIU 162 150 179 105 200 221 204 213 230 267 259 104 191 191 2m 142 171 194 162 102 167 159 160 160 146 102 201 220 220 161 151 109
95 127 90 70 105 122 97 109 100 102 126 137 130 140 145 103 5 74 110 102 119 113 127 102 107 64 113 % 153 120 54 100 140
14760…N'0010 160 160 170 190 200 210 200 210 240 260 250 100 190 190 200 130 1” 100 150 150 160 150 160 160 130 170 200 2" 100 160 170 102
90 100 100 70 1” 110 100 90 90 90 110 130 130 140 130 IM & 00 00 100 100 110 120 100 100 70 90 100 110 130 60 100 141
1417UV1L…1406… 150 172 200 202 206 221 210 210 254 250 252 102 204 195 221 162 101 106 162 100 1” 172 160 167 143 176 206 212 214 167 105 194
90 110 100 09 110 106 123 127 97 111 122 150 150 146 141 112 100 01 110 100 116 112 141 116 09 75 144 114 160 06 60 114 154
14700MIS 101 104 200 201 212 246 241 240 241 266 250 221 214 230 257 102 191 120 121 142 136 101 100 170 152 201 210 237 231 102 201 201
140 146 130 110 140 137 136 110 121 137 91 130 120 131 130 102 71 107 04 02 90 07 06 107 110 72 91 110 161 130 61 112 157
1479CM60504€…54 151 152 160 170 102 101 170 197 231 240 255 192 191 200 210 151 154 172 151 162 170 154 161 150 134 170 191 202 215 150 170 100
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1562665661“… 237 161 162 164 162 1… 231 234 251 255 236 141 162 190 210 161 160 146 131 102 160 141 140 107 142 161 172 230 221 167 192 160
60 61 60 26 69 67 76 70 67 61 100 91 114 107 101 100 45 67 60 72 67 61 66 62 61 70 79 106 127 130 94 65 132
15621 516664 “|. E.)! 151 120 117 132 112 140 161 170 192 190 151 126 106 131 156 112 120 121 100 67 102 137 102 71 67 96 112 170 151 102 132 127
32 41 30 16 45 56 60 61 62 64 75 N 69 66 61 67 30 37 50 42 54 56 60 40 47 36 50 62 100 71 72 56 92
15966 0 ¡"4667006160 175 160 135 170 155 1” 140 210 216 220 205 115 155 140 140 110 95 116 95 90 115 95 120 65 65 140 125 170 150 105 130 141
20 20 60 — 10 5 50 45 50 40 30 60 100 100 75 60 N 26 40 55 55 60 70 70 55 60 25 20 105 92 65 55 96
16306 06624 1! “¡MM 170 150 1“ 110 130 130 130 160 160 150 100 90 110 130 70 70 70 60 70 90 60 90 50 50 40 90 150 110 100 103
40 .zo -20 20 20 30 30 40 50 70 50 30 30 50 - 10 0 10 0 10 0 10 0 0 . 10 - 10 40 70 40 30 21 62
1639 amm 06 011114 135 170 145 120 140 145 165 170 160 195 205 195 130 135 165 190 120 120 120 105 95 120 100 120 95 95 130 165 190 195 135 145
50 50 50 10 10 65 60 50 40 50 90 100 60 60 60 45 60 65 60 70 65 70 60 65 45 40 95 105 100 60 62 103
165“ CM… 157 131 162 104 137 221 227 236 236 250 190 131 150 164 200 151 166 147 132 116 150 134 131 127 176 167 165 210 209 142 165 166
67 ” 70 35 70 61 72 91 96 121 120 100 101 97 131 120 60 62 76 71 60 92 90 61 67 60 67 100 137 130 92 90 129
1672 KIM-M6166601L06 1” 160 1” 200 160 240 240 240 240 270 260 160 170 190 220 170 170 1” 140 160 170 160 160 150 140 210 190 230 220 170 210 192
N 110 U 60 70 60 70 50 70 50 60 120 140 140 140 90 70 70 IN 110 120 120 120 100 100 60 100 120 150 130 120 97 145
1677 60V604 161 157 170 161 146 202 200 204 210 225 230 152 156 164 212 146 150 162 131 134 170 151 142 116 122 150 151 200 205 151 162 166
61 ” 92 30 31 64 70 50 67 66 76 61 120 126 126 127 60 62 91 90 96 100 104 90 66 40 67 101 106 130 90 M 127
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N 110 ¡oo 30 40 50 60 50 70 60 60 100 120 60 120 100 60 70 100 90 100 110 100 90 100 70 70 100 120 140 100 67 137
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90 100 110 110 140 110 90 60 N 60 ” 70 ” 90 90 100 90 90 N 90 60 66 137
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90 90 60 40 ” ” 60 120 130 120 120 120 130 130 120 120 110 90 N 60 ” N ” 60 60 60 60 70 70 70 60 90 122
169040116! 196 190 204 214 210 236 236 236 260 266 256 164 200 210 236 176 174 196 172 1“ 15 166 170 170 146 196 176 220 236 166 176 203
106 116 64 44 66 94 90 66 70 74 104 142 150 132 132 64 64 92 114 102 116 116 122 94 106 64 106 116 140 126 124 104 154
16990 716165 172 165 176 1" 161 212 210 210 242 250 161 164 160 161 190 132 150 156 116 137 151 127 141 125 102 154 162 190 162 137 160 167
60 76 67 60 N ¡N 60 61 62 91 117 120 106 94 105 72 50 56 62 60 76 91 92 70 00 60 61 92 127 111 90 64 125
17000mum 195 170 195 220 220 240 245 235 220 265 270 165 165 190 235 170 175 190 160 160 175 155 160 160 140 205 190 235 220 165 1” 196
50 60 66 5 45 60 25 15 15 20 65 100 105 65 95 75 95 25 70 70 15 75 75 65 70 20 65 55 105 100 M 62 130
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60 60 60 20 30 50 60 60 60 60 60 60 100 100 100 70 40 50 70 60 60 70 70 60 60 40 40 N 60 90 60 65 101
17040 30204 170 150 150 170 160 200 2” 210 220 240 240 150 160 170 190 140 130 140 130 140 150 130 140 130 100 150 150 200 190 120 130 164
70 90 70 20 70 90 60 50 40 60 90 110 120 110 120 60 70 60 60 60 60 ” 100 60 60 40 1” 120 130 100 110 63 173
1704"…l” 164 157 152 170 166 212 200 206 221 237 231 146 167 170 167 142 136 151 130 176 146 140 150 126 114 142 156 202 200 136 174 169
60 66 67 20 51 92 70 51 36 50 91 60 71 10 12 90 71 76 90 64 67 90 100 70 67 93 67 121 140 120 100 60 124
1 2 1 4 5 6 7 0 9 10 11 12 _11 14 15 16 17 10 19 20 21 22 21 24 25 26 27 20 _29 _30 _11 11014 110. 415
1706 …l! 170 170 170 100 200 210 200 210 250 270 250 160 190 100 210 160 150 160 150 160 170 160 170 160 110 160 170 210 210 160 170 101
00 00 90 10 60 70 60 40 50 40 10 120 110 120 120 90 70 60 N 90 70 90 IN 00 90 50 90 110 140 120 100 02 112
17064 ROIIILO-MURIZ 175 175 120 100 190 220 205 205 225 245 215 150 190 100 210 150 140 160 145 150 170 145 160 140 120 145 160 210 195 150 175 175
00 05 90 10 15 75 65 35 40 45 65 05 125 120 120 100 70 60 65 5 N 05 100 05 90 50 50 120 145 120 100 79 127
17210 …1504005 101 150 172 200 207 226 210 221 240 250 217 171 200 107 221 190 1& 1” 152 145 162 141 157 110 112 164 107 210 211 142 160 106
100 90 90 96 114 120 111 110 96 N 151 157 120 121 90 70 N 01 90 05 100 102 100 91 90 70 71 110 146 120 100 101 145
1721 …“ -CNEDO 190 166 202 226 210 244 256 254 270 276 246 102 210 224 220 160 172 200 200 164 200 162 174 106 152 204 206 244 212 150 1” 207
00 92 90 42 60 04 70 72 70 64 90 110 140 120 120 ” 70 50 64 00 110 112 110 94 100 64 72 90 116 130 04 91 149
1726 '… 'm¡LURE' ' 200 170 190 220 230 240 240 240 260 2” 250 210 200 200 230 100 100 200 100 190 210 190 190 190 160 190 210 220 210 210 210 210
100 110 100 N 90 110 110 130 1“ 100 110 110 120 110 150 110 110 70 100 120 110 120 140 110 120 60 120 100 120 100 120 110 160
17291 CHARLA-(15100 VICALLDO 152 156 150 151 102 171 200 201 216 212 101 167 176 161 107 141 116 117 106 190 107 146 150 112 146 131 150 174 141 117 140 163
91 112 100 91 120 124 110 110 121 1.17 154 120 135 126 111 06 01 79 96 91 106 101 114 100 90 07 90 91 101 92 100 106 115
171060… 190 170 190 201 201 220 230 215 245 255 240 190 240 200 210 215 165 100 165 175 190 190 175 170 147 195 212 222 109 160 100 199
75 110 122 07 115 115 106 110 110 95 120 140 145 110 115 110 100 07 95 120 110 111 95 125 110 70 110 % 114 149 70 112 155
171154101005… 195 174 199 215 229 210 237 241 250 251 241 190 203 201 223 162 159 195 170 171 101 192 1” 175 150 190 211 219 224 169 105 200
01 114 105 ” 125 110 97 140 125 100 101 152 141 110 159 110 100 5 127 125 140 144 151 125 120 75 100 105 150 156 70 110 159
1715 ¡1112006 LIMA 220 245 170 190 205 230 260 260 270 200 210 190 105 170 140 145 150 150 110 150 150 145 150 140 120 110 140 160 170 155 140 100
110 90 N —5 10 40 45 20 20 60 75 90 110 100 100 N 70 05 100 90 105 100 110 N 75 70 100 1“ 120 90 90 70 129
1730! cmm-mmlb 102 141 140 136 191 200 201 207 241 200 271 1“ 171 162 191 147 116 152 150 146 121 112 127 106 101 142 150 104 191 120 142 165
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En esta página incluimos los valores medios correspondientes al presente mes de los
sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel tipo aparecen los
valores de altitud en metros geopotenciales (o la presión en HPa en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados centígrados) y la dirección y velocidad del
viento (en grados ymetros por segundo, respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud, temperatura y
velocidad del viento con relación a los medios del periodo 1980/1989 para los niveles tipo; los gráñcos de
la página siguiente representan los valores de dichas desviaciones.
… 19997…TU?A VENTO
Nil/EZ H?£SO'W M£DM MESON DI?£COON VHCCDAD
AZ 777LD PUNTO DE
RCUO
¡… 1007.9 15.6 4.1 165 0.8
89 1486 6.3 8.1 216 3.2
ZD 3055 -1.7 13.7 239 5.6
503 5656 -17.6 12.2 248 7.7
SCD 9276 -44.3 12.3 249 10.1
21? 11914 -55.6 21.2 273 92
ID 13729 -59.2 23.8 272 9.4
(D 16251 619 25.9 264 7.4
(X) 20548 -60.9 26.1 254 5.2
QU 23726 —56.9 30.6 272 4.5
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Desviación de la altitud, temperaturay velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
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